


















No                                   Skor pretest eksp                                  
   1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18  19 20 21 22 23 24 25 Total Nilai Rata‐rata 
1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  20 80 56,32 
2  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  16 64
3  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  15 60
4  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  12 48
5  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  16 64
6  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  10 40
7  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  22 88
8  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  12 48
9  1  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  16 64
10  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  12 48
11  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  12 48
12  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  12 48
13  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  10 40
14  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  16 64
15  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  15 60
16  0  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  11 44
17  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  16 64
18  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  10 40
19  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  21 84
20  1  1  1  0  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  17 68
21  0  0  1  0  1  1  0  0 0 0 1 1 0 0 1 0 1  0  1 0 0 0 1 0 1 10 40
22  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  1  1  0  13 52
23  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  12 48
24  1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  11 44
25  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  15 60
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No                         
Skor 
pretest   kontrol                                           
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 22  23  24  25  Total  Nilai 
Rata‐
rata  MAX 
1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  20  80  55,84 80 
2  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  17  68 
3  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  1  16  64 
4  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  13  52 
5  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  17  68 
6  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  12  48 
7  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  19  76 
8  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  12  48 
9  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  17  68 
10  0  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  13  52 
11  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  10  40 
12  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  14  56 
13  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  12  48 
14  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  15  60 
15  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  12  48 
16  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  13  52 
17  1  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  10  40 
18  0  1  0  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  12  48 
19  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  1  13  52 
20  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  18  72 
21  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  11  44 
22  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  10  40 
23  0  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  14  56 
24  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  13  52 
25  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  16  64 
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                      Skor postest eksperimen                           
No                                         Skor postest                                     
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Total  Nilai 
Rata
rata
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  25  100  84,48
2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  22  88    
3  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  20  80    
4  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  20  80    
5  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  22  88    
6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  25  100    
7  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  20  80    
8  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  1  16  64    
9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  25  100    
10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  23  92    
11  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  21  84    
12  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  22  88    
13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  24  96    
14  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  16  64    
15  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  22  88    
16  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  19  76    
17  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  22  88    
18  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  22  88    
19  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  19  76    
20  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  22  88    
21  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  18  72    
22  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  19  76    
23  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  22  88    
24  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  17  68    
25  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  25  100    
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                Hasil postest kelompok kontrol                               
No                                   Skor postest                                          
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Total  Nilai 
Rat
rata
1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  21  84  6
2  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1  1  1  0  17  68   
3  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  20  80   
4  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  0  16  64   
5  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  18  72   
6  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  18  72   
7  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  22  88   
8  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  15  60   
9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  22  88   
10  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  0  1  1  1  0  16  64   
11  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  0  15  60   
12  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  1  17  68   
13  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  18  72   
14  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  19  76   
15  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  15  60   
16  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  18  72   
17  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  0  14  56   
18  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  0  16  64   
19  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  17  68   
20  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  20  80   
21  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  13  52   
22  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  0  14  56   
23  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  19  76   
24  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  15  60   
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Test distribution is Normal.a. 




























Test of Homogeneity of Variances
Pre Test
1,227 1 48 ,273
Levene
Statistic df1 df2 Sig.
Test of Homogeneity of Variances
Post Test
,014 1 48 ,907
Levene






























                Statistics
25 25 25 25
0 0 0 0
56,32 84,48 55,84 69,76
52,00 88,00 52,00 68,00
48 88 48a  60a
13,853 10,790 11,401 10,333
48 36 40 36
40 64 40 52



































































Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SD N Pandeyan  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan : Berhitung 
Sub Pokok Bahasan : Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan 
Kelas/Semester  : IA/II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka 
dalam pemecahan masalah 
II. Kompetensi Dasar 
4.6  Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan 
pengurangan bilangan dua angka 
III. Indikator  
1. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan 
2. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah guru menjelaskan materi diharapkan, siswa dapat: 
1. Siswa dapat mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dua 
bilangan dalam pengerjaan soal cerita 
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2. Siswa diharapkan dapat mengerjakan soal cerita dengan langkah yang 
tepat 
V. Metode  
Ceramah, tanya jawab dan tugas 
VI. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal  
1. Guru mengkondisikan siswa 
2. Guru memeriksa kesiapan siswa 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab, guru mencoba 
menjelaskan pada siswa mengenai penjumlahan dan 
pengurangan melalui soal cerita 
B. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan materi pelajaran soal cerita dengan 
memanfaatkan media gambar. 
2. Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 
mengenai soal cerita. 
3. Guru memberi kesempatan untuk bertanya. 
4. Guru membagi lembar soal. 
5. Guru memberikan penjelasan cara mengerjakan lembar soal. 
6. Masing-masing siswa mengerjakan soal evaluasi. 




8. Guru menganalisa hasil evaluasi 
9. Guru memberikan tindak lanjut 
C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Soal evaluasi di sini sebagai 
data pendukung dan bukan fokus utama) 
2. Siswa diberikan motivasi untuk rajin belajar 
3. Guru menutup pelajaran 
VII. Alat dan Sumber Bahan 
A. Silabus KTSP Kelas I semester II 
B. Media Gambar 
C. Buku Paket Matematika Ia Mari Berhitung (Depdikbud) 
VIII. Penilaian  
A. Prosedur tes   : Pre test dan Post test 
B. Jenis tes    : Tertulis 
C. Bentuk tes   : Pilihan ganda 
D. Kriteria keberhasilan  : 
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa 
mendapat nilai ≥ 60. 
E. Kriteria penilaian  : 
Soal berjumlah 8 dan setiap soal bernilai 1, jika benar maka  
nilai = jumlah benar x 10 





Rencana Pelaksanaan Pembelajaran II 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SD N Pandeyan  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan : Berhitung 
Sub Pokok Bahasan : Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan 
Kelas/Semester  : IA/II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka 
dalam pemecahan masalah 
II. Kompetensi Dasar 
4.6  Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan    
pengurangan bilangan dua angka 
III. Indikator  
1. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan 
2. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah guru menjelaskan materi diharapkan, siswa dapat: 
1. Siswa dapat mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dua 
bilangan dalam pengerjaan soal cerita 
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2. Siswa diharapkan dapat mengerjakan soal cerita dengan langkah yang 
tepat 
V. Metode  
Ceramah, tanya jawab dan tugas 
VI. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal  
1. Guru mengkondisikan siswa 
2. Guru memeriksa kesiapan siswa 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab, guru mencoba 
menjelaskan pada siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan 
melalui soal cerita 
B. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan materi pelajaran soal cerita dengan 
memanfaatkan media gambar. 
2. Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 
mengenai soal cerita. 
3. Guru memberi kesempatan untuk bertanya. 
4. Guru membagi lembar soal. 
5. Guru memberikan penjelasan cara mengerjakan lembar soal. 
6. Masing-masing siswa mengerjakan soal evaluasi. 




8. Guru menganalisa hasil evaluasi 
9. Guru memberikan tindak lanjut 
C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Soal evaluasi di sini sebagai 
data pendukung dan bukan fokus utama) 
2. Siswa diberikan motivasi untuk rajin belajar 
3. Guru menutup pelajaran 
VII. Alat dan Sumber Bahan 
A. Silabus KTSP Kelas I semester II 
B. Media Gambar 
C. Buku Paket Matematika Ia Mari Berhitung (Depdikbud) 
VIII. Penilaian  
A. Prosedur tes   : Pre test dan Post test 
B. Jenis tes    : Tertulis 
C. Bentuk tes   : Pilihan ganda 
D. Kriteria keberhasilan  : 
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa 
mendapat nilai ≥ 60. 
E. Kriteria penilaian  : 
Soal berjumlah 8 dan setiap soal bernilai 1, jika benar maka  
nilai = jumlah benar x 10 





Rencana Pelaksanaan Pembelajaran III 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SD N Pandeyan  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan : Berhitung 
Sub Pokok Bahasan : Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan 
Kelas/Semester  : IA/II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka 
dalam pemecahan masalah 
II. Kompetensi Dasar 
4.6  Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan    
pengurangan bilangan dua angka 
III. Indikator  
1. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan 
2. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah guru menjelaskan materi diharapkan, siswa dapat: 
1. Siswa dapat mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dua 
bilangan dalam pengerjaan soal cerita 
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2. Siswa diharapkan dapat mengerjakan soal cerita dengan langkah yang 
tepat 
V. Metode  
Ceramah, tanya jawab dan tugas 
VI. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal  
1. Guru mengkondisikan siswa 
2. Guru memeriksa kesiapan siswa 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab, guru mencoba 
menjelaskan pada siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan 
melalui soal cerita 
B. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan materi pelajaran soal cerita dengan 
memanfaatkan media gambar. 
2. Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 
mengenai soal cerita. 
3. Guru memberi kesempatan untuk bertanya. 
4. Guru membagi lembar soal. 
5. Guru memberikan penjelasan cara mengerjakan lembar soal. 
6. Masing-masing siswa mengerjakan soal evaluasi. 




8. Guru menganalisa hasil evaluasi 
9. Guru memberikan tindak lanjut 
C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Soal evaluasi di sini sebagai 
data pendukung dan bukan fokus utama) 
2. Siswa diberikan motivasi untuk rajin belajar 
3. Guru menutup pelajaran 
VII. Alat dan Sumber Bahan 
A. Silabus KTSP Kelas I semester II 
B. Media Gambar 
C. Buku Paket Matematika Ia Mari Berhitung (Depdikbud) 
VIII. Penilaian  
A. Prosedur tes   : Pre test dan Post test 
B. Jenis tes    : Tertulis 
C. Bentuk tes   : Pilihan ganda 
D. Kriteria keberhasilan  : 
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa 
mendapat nilai ≥ 60. 
E. Kriteria penilaian  : 
Soal berjumlah 8 dan setiap soal bernilai 1, jika benar maka  
nilai = jumlah benar x 10 





Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SD N Pandeyan  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan : Berhitung 
Sub Pokok Bahasan : Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan 
Kelas/Semester  : IB/II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka 
dalam pemecahan masalah 
II. Kompetensi Dasar 
4.6  Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan dua angka 
III. Indikator  
1. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan  
2. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah guru menjelaskan materi diharapkan, siswa dapat: 
1. Siswa dapat mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dua 
bilangan dalam pengerjaan soal cerita 
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2. Siswa diharapkan dapat mengerjakan soal cerita dengan langkah yang 
tepat. 
V. Metode  
Ceramah, tanya jawab dan tugas 
VI. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal  
1. Guru mengkondisikan siswa 
2. Guru memeriksa kesiapan siswa 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab, guru mencoba 
menjelaskan pada siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan 
melalui soal cerita 
B. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan materi pelajaran soal cerita dengan 
memanfaatkan media grafis. 
2. Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 
mengenai soal cerita. 
3. Guru memberi kesempatan untuk bertanya. 
4. Guru membagi lembar soal. 
5. Guru memberikan penjelasan cara mengerjakan lembar soal. 
6. Masing-masing siswa mengerjakan soal evaluasi. 




8. Guru menganalisa hasil evaluasi 
9. Guru memberikan tindak lanjut 
C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Soal evaluasi di sini sebagai 
data pendukung dan bukan fokus utama) 
2. Siswa diberikan motivasi untuk rajin belajar 
3. Guru menutup pelajaran 
VII. Alat dan Sumber Bahan 
A. Silabus KTSP Kelas I semester II 
B. Lembar Kerja 
C. Buku Paket Matematika Ia Mari Berhitung (Depdikbud) 
VIII. Penilaian  
A. Prosedur tes   : Pre test dan Post test 
B. Jenis tes    : Tertulis 
C. Bentuk tes   : Pilihan ganda 
D. Kriteria keberhasilan  : 
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa 
mendapat nilai ≥ 60. 
E. Kriteria penilaian  : 
Soal berjumlah 8 dan setiap soal bernilai 1, jika benar maka  
nilai = jumlah benar x 10 




Rencana Pelaksanaan Pembelajaran II 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SD N Pandeyan  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan : Berhitung 
Sub Pokok Bahasan : Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan 
Kelas/Semester  : IB/II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka 
dalam pemecahan masalah 
II. Kompetensi Dasar 
4.6  Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan dua angka 
III. Indikator  
1. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan  
2. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah guru menjelaskan materi diharapkan, siswa dapat: 
1. Siswa dapat mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dua 
bilangan dalam pengerjaan soal cerita 
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2. Siswa diharapkan dapat mengerjakan soal cerita dengan langkah yang 
tepat. 
V. Metode  
Ceramah, tanya jawab dan tugas 
VI. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal  
1. Guru mengkondisikan siswa 
2. Guru memeriksa kesiapan siswa 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab, guru mencoba 
menjelaskan pada siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan 
melalui soal cerita 
B. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan materi pelajaran soal cerita dengan 
memanfaatkan media grafis. 
2. Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 
mengenai soal cerita. 
3. Guru memberi kesempatan untuk bertanya. 
4. Guru membagi lembar soal. 
5. Guru memberikan penjelasan cara mengerjakan lembar soal. 
6. Masing-masing siswa mengerjakan soal evaluasi. 




8. Guru menganalisa hasil evaluasi 
9. Guru memberikan tindak lanjut 
C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Soal evaluasi di sini sebagai 
data pendukung dan bukan fokus utama) 
2. Siswa diberikan motivasi untuk rajin belajar 
3. Guru menutup pelajaran 
VII. Alat dan Sumber Bahan 
A. Silabus KTSP Kelas I semester II 
B. Lembar Kerja 
C. Buku Paket Matematika Ia Mari Berhitung (Depdikbud) 
VIII. Penilaian  
A. Prosedur tes   : Pre test dan Post test 
B. Jenis tes    : Tertulis 
C. Bentuk tes   : Pilihan ganda 
D. Kriteria keberhasilan  : 
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa 
mendapat nilai ≥ 60. 
E. Kriteria penilaian  : 
Soal berjumlah 8 dan setiap soal bernilai 1, jika benar maka  
nilai = jumlah benar x 10 




Rencana Pelaksanaan Pembelajaran III 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Satuan Pendidikan  : SD N Pandeyan  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Pokok Bahasan : Berhitung 
Sub Pokok Bahasan : Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan 
Kelas/Semester  : IB/II 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
I. Standar Kompetensi 
4. Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dua angka 
dalam pemecahan masalah 
II. Kompetensi Dasar 
4.6  Menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan 
bilangan dua angka 
III. Indikator  
1. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan  
2. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah guru menjelaskan materi diharapkan, siswa dapat: 
1. Siswa dapat mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dua 
bilangan dalam pengerjaan soal cerita 
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2. Siswa diharapkan dapat mengerjakan soal cerita dengan langkah yang 
tepat. 
V. Metode  
Ceramah, tanya jawab dan tugas 
VI. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal  
1. Guru mengkondisikan siswa 
2. Guru memeriksa kesiapan siswa 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
4. Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab, guru mencoba 
menjelaskan pada siswa mengenai penjumlahan dan pengurangan 
melalui soal cerita 
B. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan materi pelajaran soal cerita dengan 
memanfaatkan media grafis. 
2. Siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru 
mengenai soal cerita. 
3. Guru memberi kesempatan untuk bertanya. 
4. Guru membagi lembar soal. 
5. Guru memberikan penjelasan cara mengerjakan lembar soal. 
6. Masing-masing siswa mengerjakan soal evaluasi. 




8. Guru menganalisa hasil evaluasi 
9. Guru memberikan tindak lanjut 
C. Kegiatan Akhir 
1. Siswa mengerjakan soal evaluasi. (Soal evaluasi di sini sebagai 
data pendukung dan bukan fokus utama) 
2. Siswa diberikan motivasi untuk rajin belajar 
3. Guru menutup pelajaran 
VII. Alat dan Sumber Bahan 
A. Silabus KTSP Kelas I semester II 
B. Lembar Kerja 
C. Buku Paket Matematika Ia Mari Berhitung (Depdikbud) 
VIII. Penilaian  
A. Prosedur tes   : Pre test dan Post test 
B. Jenis tes    : Tertulis 
C. Bentuk tes   : Pilihan ganda 
D. Kriteria keberhasilan  : 
Pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagian besar siswa 
mendapat nilai ≥ 60. 
E. Kriteria penilaian  : 
Soal berjumlah 8 dan setiap soal bernilai 1, jika benar maka  
nilai = jumlah benar x 10 
        8 
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Lampiran 6 
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